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Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa. Opinnäyte-
työn tarkoitus oli määrittää Tampereella sijaitsevan Tarastenjärven jätteenkäsittelykes-
kuksen kahden maapohjaisen suotovesialtaan pohjamaamassojen haitallisten aineiden 
pitoisuudet. Maamassojen jatkotoimenpiteet riippuivat näytteenottotuloksista.  
 
Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen on juuri valmistunut toinen betonirakenteinen 
suotovesiallas, joka antaa tarvittavaa lisäkapasiteettia suotovesien varastointiin. Näin 
ollen maapohjaiset suotovesialtaat nähdään tarpeellisiksi poistaa käytöstä. Maapohjai-
sista suotovesialtaista tullaan maamassat kaivamaan pois, ja altaat täytetään jätemateri-
aalia, kuten lasia, hyödyntäen. 
 
Maapohjaisten suotovesialtaiden pohjamassoista otettiin näytteitä kahdesti. Näin var-
mistettiin analyysien todenmukaisuus. Laboratorioanalyysien mukaan maa-aines ei ollut 
pilaantunutta jätettä. Maamassat ovat sen sijaan analysoitu tavanomaiseksi jätteeksi ja 
näin ollen ne voitaisiin sijoittaa penkkaan. Maamassat aiotaan kutenkin hyödyntää van-
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This thesis was done in co-operation with Tampere Regional Solid Waste Management 
Ltd. (Pirkanmaan Jätehuolto Oy). The purpose of this thesis was to determine the toxins 
in the sediment of the two ground based drainage pools located in the Tarastenjärvi 
waste-handling centre. How to proceed with the sedimentation after the toxins have 
been determined depends on the given sediment analysis results. 
 
A new, second concrete drainage pool has been built on the Tarastenjärvi site. This will 
help with the collection of the drainage waters so that the two old soil-based drainage 
pools can be removed. The plan is to remove the bentonite soil base and to fill the pools 
with waste material such as glass. 
 
The sampling was done twice in order to be sure of the results. According to the labora-
tory results the bentonite sediment is not contaminated. This is why it is possible to re-
locate the sediment to the landfill bank. However, it has been plan to reuse the removed 
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  1 JOHDANTO 
 
 
Tässä työssä määritetään Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen kahden maapohjai-
sen suotovesialtaan pohjasedimentin metallit, öljyt sekä aromaattiset- ja polyaromaatti-
set hiilivedyt ja niiden pitoisuudet. Tulokset selvitetään osamaanäytteiden pohjalta pi-
laantuneisuuden selvittämistä käsittelevän valtioneuvoston asetuksen 214/2007:n poh-
jalta sekä kokoomanäytteen kaatopaikkakelpoisuuden selvittämistä käsittelevän valtio-
neuvoston asetuksen 202/2006:n pohjalta. Osamaanäytteistä selvitetään niiden pilaantu-
neisuus ja kokoomanäytteistä tämän jälkeen kaatopaikkakelpoisuus. Osamaanäytteistä 
määritetään raskasmetallien kokonaispitoisuudet. Myös PAH-yhdisteet määritetään sekä 
öljyt huomioon ottaen mahdollisuus orgaanisten hiilivetyjen ja bensiinijakeiden ilme-
nemiseen.  
Tarkoituksena on poistaa maapohjaiset suotovesialtaat käytöstä. Maapohjaisissa suoto-
vesialtaissa on havaittavissa orgaanista toimintaa ja hajuhaitat ovat mahdollisia. Näin 
ollen altaat tullaan tyhjentämään ja pohjamassat poistamaan. Maamassojen jatkotoi-
menpiteet riippuvat saaduista näytteenottotuloksista. Suunnitelmissa kuitenkin on hyö-
dyntää maapohjaisista suotovesialtaista poistettua maa-ainesta vuonna 2007 suljetun 
kaatopaikan muotoilussa. (Tiira 2013) Maamassojen näytteenottotulosten tulkinnassa on 
otettu huomioon Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen ympäristölupapäätöksessä 
(PIR-2004-Y-143-111) kohdassa ’’Pilaantuneiden maiden käsittely’’ mainittu öljyjen 
korotettu raja-arvo 5000 mg/kg (Ympäristölupapäätös 2006, 5). 
Saaduissa näytteenottotuloksissa jatkotoimenpiteitä ajatellen on myös syytä huomioida 
uusi valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 2.5.2013/331. Siinä rajoitetaan biohajoavan 
ja muun orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle ja käyttöä maantäytössä. Asetus 
tuli voimaan 1.6.2013. Asetuksen myötä biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen sijoit-
tamisesta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle pääosin luovutaan vuoteen 2016 mennes-
sä. (Vna 2.5.2013/331.) Tämä tulee huomioida maamassojen sijoittamisessa mahdolli-
sena tavanomaisena jätteenä. Allasalueen tilalle rakennetaan käsittelykenttä, jonka ra-
kenteissa hyödynnetään jätemateriaaleja, kuten valtioneuvoston asetuksen 591/2006:n 
kohdassa 3§ on määritelty. (Vna 591/2006.) Tarkoituksena on täyttää maapohjaiset suo-




vahvasti lasia. Kentän rakentamisesta jätemateriaalia hyödyntäen kerrotaan lisää tämän 
opinnäytetyön lopussa osiossa ’’jatkotoimenpiteet’’.  
Maapohjaiset suotovesialtaat on suunniteltu otettavan pois käytöstä viimeistään vuoden 
2015 aikana huomioon ottaen Tampereen Veden putkisaneerauksen aikataulu (Jylhä 
2013). Tämä siksi, koska kahden maapohjaisen suotovesialtaan poistaminen käytöstä 






















2.1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy 
 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka vastuulla on ke-
rätä ja käsitellä 17:n eri kunnan asumisessa syntyvät ja siihen rinnastettavat jätteet.  Yh-
tiön vastuulla on jätteiden keruu, käsittely ja loppusijoitus. Yhtiö perustettiin vuonna 
1994 omakustannusperiaatteella toimivaksi osakeyhtiöksi. Tällä hetkellä suurimman 
osan omistaa Tampereen kaupunki (65.33 %). (Vuosikertomus 2012, 4 – 7.) Yritys tar-
joaa palveluita, sekä yksityishenkilöille, että yrityksille jätelain 646/2011 32§ ’’ Kunnan 
velvollisuus järjestää jätehuolto’’ ja 33§ ’’Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto tois-
sijaisesti’’ mukaisesti. Pirkanmaan Jätehuolto Oy toteuttaa toimintaansa jätelain 
646/2011 pykälän 34§ laatuvaatimukset täyttäen (Jätelaki 646/2011).  
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä työskentelee tällä hetkellä noin 60 henkeä. Yhtiöllä ei ole 
omaa kuljetuskalustoa, joten tarjouskilpailun perusteella valitut kuljetusliikkeet hoitavat 
jätteiden kuljetuksen. Vuonna 2012 jätteenkeräyksestä vastasi 13 urakoitsijaa. Pirkan-
maan jätehuollon toiminta-alue käsittää 422 570 asukasta. Sen piiriin kuuluu 203 835 
kotitaloutta ja 27 997 yritystä.  (Vuosikertomus 2012, 4, 12.)  
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:llä on useita toimipisteitä. Sillä on kaksi jätteenkäsittelykes-
kusta: Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus ja Koukkujärven jätteenkäsittelykeskus. 
Jäteasemia sillä on yhteensä 22, noin 550 aluejätepistettä ja noin 250 ekopistettä. Pir-
kanmaan Jätehuolto Oy:n päätoimipaikka sijaitsee Tampereen keskustassa.  (Vuosiker-
tomus. 2012, 8.)  
Pirkanmaan Jätehuolto ei pyri toiminnallaan tuottamaan voittoa, koska se ei jaa osinkoa 
omistajilleen. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 34,7 miljoonaa euroa. Voitto pyri-
tään kohdistamaan yrityksen kehitykseen, minkä vuoksi sillä voidaan rahoittaa esimer-
kiksi yrityksen eri investointeja. Pirkanmaan Jätehuollon keskeisinä päämäärinä on ke-
hittää jätehuoltoa asiakkaita kuunnellen, vähentää loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen 
määrää ja jätteenkuljetuksen päästöjä. Tärkeää on myös varmistaa teknisesti korkeata-







Kunnan järjestämä jätteenkuljetus perustuu jätelakiin 646/2011 43§. Näin ollen kuntien 
vastuulle kuuluvat kotitalousjätteet, julkisen toiminnan yhdyskuntajätteet, yksityisen 
sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä koulutuksen jätteet. Poikkeuksen yritykset voivat va-
lita haluamansa palveluntarjoajan. Kunnat sitoutuvat luovuttamaan tarpeellisen kalus-
ton, laitokset ja alueen yhtiön hallintaan, jotta yhteinen jätehuolto toteutuu. Muun muas-
sa kaavoituksen avulla kunta auttaa tarpeellisten alueiden saamiseksi jätehuollon käyt-
töön. (Ympäristökäsikirja 2011.) 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy pyrkii toiminnallaan palvelemaan toimialueensa asukkaita ja 
yrityksiä toteuttaen jätehuollon ja ympäristönsuojelun yleisiä ja alueellisia tavoitteita. 
Palveluita kehitetään ja asiakkaiden odotuksiin pyritään vastaaman. Pirkanmaan Jäte-
huolto Oy pyrkii vähentämään toiminnoistaan aiheutuvia ympäristöhaittoja riittävin re-
surssein. Pirkanmaan Jätehuolto Oy yrityksenä noudattaa voimassa olevaa ympäristö-
lainsäädäntöä ja -vaatimuksia. Toimintaa pääsääntöisesti säätelee jätelaki ja -asetus sekä 
asetus kaatopaikoista ja niiden pohjalta annetut erilaiset valtion päätökset ja ohjeet. Pir-
kanmaan Jätehuollon ylin päättävä elin on yhtiökokous. Vuonna 2012 jätelaki velvoitti 
kuntien perustamaan yhteisen toimielimen hoitamaan jätehuollon viranomaistehtäviä. 
Näin ollen Pirkanmaan Jätehuollon omistajakunnat perustivat alueellisen jätehuoltojaos-
ton, joka on alueellinen jätehuoltoviranomainen. Tämän tehtäviin kuuluvat mm. jäte-
huoltomääräykset, jätemaksujen kohtuullistaminen sekä jätetaksan hyväksyminen. 
(Ympäristökäsikirja 2011.) 
Toimialueella jätehuoltomääräykset ovat hyvin samankaltaiset. Ensi vuonna voimaan 
tulevat yleiset jätehuoltomääräykset korvaavat aiemmin voimassa olleet kuntakohtaiset 
jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräysten uudistamiselle ja yhtenäistämiselle on ollut 




Pirkanmaan Jätehuolto Oy:llä ympäristöjärjestelmänä on ISO 14001 -standardin mukai-
nen Inspecta Oy:n myöntämä ympäristösertifikaatti. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä on 




telmässä katselmustilaisuudessa. Ympäristöjärjestelmän avulla toimintoja pystytään 
seuramaan sekä dokumentoimaan kattavasti. (Vuosikertomus 2012, 5.) Pirkanmaan Jä-
tehuolto Oy:n ympäristöjärjestelmän dokumentointi koostuu ympäristökäsikirjasta, me-
nettely- ja työohjeista sekä lomakkeista (Ympäristökäsikirja 2011). 
Käytössä oleva Balanced Scorecard tuloskortti (BSC) käytetään myös ympäristötavoit-
teiden työkaluna. BSC sekä ympäristöjärjestelmä ovat osa koko toimintajärjestelmää. 
Ne toimivat johdon apuna tavoitteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä ympäristö-
asioiden seurannassa. (Ympäristökäsikirja 2011.) 
 
2.2 Pirkan Putkikeräys Oy 
 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tytäryhtiö Pirkan Putkikeräys Oy perustettiin vuonna 2010. 
Pirkan Putkikeräys Oy tuottaa jätteiden putkikeräys ja noutopalveluja. Putkijärjestelmäl-
lä kerätään päivittäin syntyneet jätteet. Vuonna 2010 rakennustyöt Vuoreksen asunto-
messualueella aloitettiin ja tämä jätteiden keräysjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 
2012. Tuolloin käyttäjiä oli noin 700. Vuoteen 2020 mennessä putkijärjestelmä kattaa 
koko Vuoreksen alueen, jolloin putkijärjestelmä ottaa vastaan noin 13 000 asukkaan 
jätteet. ( Vuosikertomus 2012, 14.) 
Putkijärjestelmän etuna on, että se poistaa kiinteistöiltä jäteautot kokonaan, sillä putki-
järjestelmä imee jätteet erilliselle koonta-asemalle kontteihin. Sieltä jäteautot noutavat 
jätekontit asianmukaiseen käsittelyyn. Järjestelmä on hygieeninen ja turvallinen sekä se 
vähentää energiantarvetta ja ympäristövaikutuksia perinteiseen jätteenkuljetukseen ver-
rattuna. (Vuosikertomus 2012, 14.) 
 
2.3 Tammervoima Oy 
 
Tampereen Tarastenjärvelle ollaan valmistelemassa hyötyjätevoimalaitosta. Pirkanmaan 
Jätehuolto Oy:n yhtiökumppanina toimii Tampereen Sähkölaitos. Tarkoituksena on teh-
dä pirkanmaalaisten jätteistä lämpöä ja sähköä. Hanke eteneekin vauhdilla, koska vuo-
desta 2016 lähtien orgaanisten jätteiden sijoittamista kaatopaikoille rajoitetaan. Tam-




käsittelykeskuksien penkkaan. Näin ollen kaatopaikkojen metaanipäästöt pienenevät ja 
sekajätteen penkalle läjittäminen loppuu. (Vuosikertomus 2012, 16.) 
 
Hyötyvoimalaitos tulee vuosittain käsittelemään noin 150 000 tonnia sekajätettä. Laitos 
tuottaa vuodessa noin 310 GW/h kaukolämpöä ja 90 GW/h sähköä Tamperelaisten koti-
en tarpeisiin. Tähän energiantuotantoon ohjataan vain materiaalihyötykäyttöön kelpaa-
maton jäte. Kaupalliseen käyttöön voimalaitos otetaan tammikuussa 2016. (Tammer-
voima Oy:n Tiedote 2013.) 
 
2.4 Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus 
 
Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus (Kuva 1) sijaitsee noin 15 km:n etäisyydellä 
Tampereen keskustasta. Jätteenkäsittelykeskus otettiin käyttöön vuonna 1977 ja se siir-
tyi Tampereen kaupungilta Pirkanmaan jätehuollolle vuonna 1994. (Vuosikertomus 
2012, 20.) 
 
Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen sisältyy tavanomaisen jätteen kaatopaikka, 
pientuojien lajittelupaikka sekä vaarallisten jätteiden vastaanotto asema. Ressu- jätteen-
käsittelylaitoksessa käsitellään puuta ja yritysten erilliskerättyä energiajätettä. Raken-
nusjätteelle löytyy myös erillinen lajittelukenttä. Jätteenkäsittelykeskuksesta löytyy 
myös kompostointilaitos, jossa tuotetaan biomultaa erilliskerätystä biojätteestä. Myytä-
vää multaa voi käyttää viherrakentamiseen ja sitä käytetään myös vuonna 2007 suljetun 
jätetäytön kasvukerroksessa. (Vuosikertomus 2012, 20.) 
 
 
2.5 Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen suotovesialtaat  
 
Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella on kaksi betonista suotovesiallasta sekä kaksi 
maapohjaista suotovesiallasta. Näihin altaisiin kerättään jätteenkäsittelykeskuksen suo-
tovedet, joista ne lasketaan viemäriverkostoon ja sitä kautta jätevedenpuhdistamoille 
käsiteltäväksi. (Vuosikertomus 2012, 18.) Viemäriin johdettu jätevesimäärän keskivir-





Betoniset suotovesialtaat sijaitsevat jätteenkäsittelykeskuksen länsireunalla (Tiira 2013). 
Vanhempi betoninen suotovesiallas otettiin käyttöön vuonna 2001 ja uudempi suoto-
vesialtaista otettiin käyttöön vuonna 2012 (Vuosikertomus 2012, 18). 
 
Tutkimusalueena toimivat maapohjaiset altaat sijaitsevat jätteenkäsittelykeskuksen van-
han täyttöalueen lounaispuolella (Tiira 2013). Vanhojen maapohjaisten suotovesialtai-
den poisto aiheuttaa haasteen esimerkiksi sulamisaikaan, sillä sade- ja sulamisvesillä on 
vaikutusta valuma-altaisiin johdettavan veden määrään (Tiira 2013). Kuten jo Pirkan-
maan Ympäristökeskuksen Pirkanmaan Jätehuollolle myönnetyssä ympäristölupapää-
töksessä (PIR-2004-Y-143-111) sanotaan kohdassa 36, Päästöt vesiin ja viemäriin: 
´´Jätteenkäsittelykeskuksen alueella muodostuvat jätetäyttöjen sekä kaikkien kenttäalu-
eiden suoto-ja pintavedet on kerättävä ja johdettava tasausaltaan kautta jätevedenpuh-
distamolle käsiteltäväksi, tai käsiteltävä vastaavan tasoisesti paikan päällä. Vesikeräys-
järjestelmät ja tasausaltaat on mitoitettava siten, että jätteenkäsittelykeskuksen alueella 
muodostuvat jätevedet voidaan ylivirtaamakaudella johtaa häiriöttömästi käsittelyyn. 
Jätevedet eivät saa haitata jätevedenpuhdistamon toimintaa eikä viemäriverkostoa tai 
vaikeuttaa lietteen hyötykäyttöä tai haitata purkuvesistöä. Tarvittaessa myös jätetäyttö-
alueella muodostuvat suoto- ja pintavedet on esikäsiteltävä ennen jätevedenpuhdista-
molle johtamista.´´ (Ympäristölupapäätös 2006, 27.) Jätteenkäsittelyalueen suoto-, pin-
ta- ja pohjavesiä tarkkaillaan ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaises-






























3 MAA-AINESTEN HAITTA-AINEET  
 
 
3.1 Metallit ja puolimetallit 
 
Metallit voivat esiintyä ominaisuuksiltaan hyvin erilaisina yhdisteinä maaperässä. Sa-
man metallin eri yhdisteet voivat olla esimerkiksi veteen helppoliukoisia tai lähes liu-
kenemattomia. Tämä vaikuttaa niiden biosaatavuuteen eli kulkeutumiseen esimerkiksi 
ruokaketjuihin ja toksisuuteen. Myös hapetusaste vaikuttaa metallin haitallisuuteen ym-
päristössä. Ympäristöolosuhteiden muutokset voivat myös lisätä metallien liukoisuutta 
ja haitallisuutta pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi kromi esiintyy luontaisesti kolmiarvoi-
sina yhdisteinä.  Kuitenkin tietyt kolmiarvoiset yhdisteet, jotka ihmistoiminnan seurauk-
sena ovat päässeet maaperään, ovat vesiliukoisempia ja eliöille haitallisempia. Tietyt 
metallit kuten kupari ja sinkki voivat vaikuttaa mikrobiologiseen toimintaan jo hyvin 
pieninä pitoisuuksina, kun taas maaperän eliölajien toimintaa häiritsee herkemmin mm. 
arseeni ja kadmium. Ne ovatkin metalleja, jotka rikastuvat ravintoketjussa ja kertyvät 
eliöihin. (Reinikainen 2007, 76.) 
 
 
3.2 Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit 
 
MTBE ja TAME ovat herkästi haihtuvia, vesiliukoisia sekä maaperässä herkästi kulkeu-
tuvia haitta-aineita. Alhaisen maku- ja hajukynnyksen vuoksi ne voivat aiheuttaa riskin 
pohjaveden laadulle. Aineet hajoavat tyypillisesti hitaasti pohjavedessä. Öljyhiilivetyja-
keille (C5-C10), >C10-C21 ja >C21-C40) ei ole PIMA asetuksessa määritelty riskipe-
rusteisia maaperän viitearvoja. Öljyhiilivetyjakeet sisältävät kukin lukuisia ominaisuuk-
siltaan vaihtelevia hiilivetyjä. Niiden haitallisuutta maaperässä ei voida arvioida sum-
mautuvasti. On arvioitu ettei terveydelle vaaralliset karsinogeenit (mm. bentseeni ja tie-
tyt PAH yhdisteet) ole välttämättä haitallisimpia maaperäeliöstölle moniin muihin or-
gaanisiin yhdisteisiin verrattuna. MTBE:n ja TAME:n mahdolliset ekologiset riskit liit-
tyvät ensisijaisesti niiden kulkeutumiseen pohjaveden kautta alueen ulkopuolelle ja ve-






3.3 Aromaattiset hiilivedyt 
 
Aromaattiset hiilivedyt ovat aromaattinen yhdiste ja hiilivety, jossa on tasomainen ren-
gasrakenne. Bentseeni on yksinkertaisin aromaattinen hiilivety. Aromaattisille hiilive-
dyille on tyypillistä voimakas tuoksu. (Napari 2007, 116, 118.) BTEX yhdisteet ovat 
herkästi haihtuvia, vesiliukoisia sekä maaperässä herkästi kulkevia haitta-aineita. Näistä 
erityisesti syöpävaarallinen bentseeni saattaa aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle jo hy-
vin pieninä pitoisuuksina maaperässä. Helposti haihtuvien ja vesiliukoisten BTEX-
yhdisteiden aiheuttamia riskejä maaperässä arvioidaan käytännössä lähinnä mahdollis-
ten terveyshaittojen ja pilaantuneen pohjaveden osalta. (Reinikainen 2007, 77)  
 
 
3.4 Polyaromaattiset hiilivedyt 
 
Polyaromaattiset hiilivedyt ovat polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 
fuusioituneita bentseenirenkaita. Tällaisia ovat mm. naftaleeni, antraseeni ja fenantreeni. 
Naftaleeni on näistä yksinkertaisin polyaromaattinen hiilivety. (Napari 2007, 120 – 
121.) PAH- yhdisteisiin kuulu satoja, ominaisuuksiltaan vaihtelevia ja suurelta osin vie-
lä tuntemattomia yhdisteitä. PAH yhdisteet ovat hyvin niukkaliukoisia ja pidättyvät 







4 ENSIMMÄINEN NÄYTTEENOTTO 
 
 
Näytteet otettiin Tarastenjärvellä 2.4.2013. Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen 
molemmista suotovesialtaista otettiin kolme maa-ainesnäytettä eli yhteensä kuusi osa-
näytettä. Näistä kuudesta näytteestä tehtiin yksi kokoomanäyte. Jokaista näytettä otettiin 
noin 3 litraa kustakin pisteestä 10 litran näytteenottoämpäreihin (Kuva 4). Maamassaka-
sat kaivettiin kaivinkoneella (Kuva2) ja kasattiin altaan reunoille (Kuva 3). Näytteenot-
topisteet löytyvät havainnointikartasta liitteestä 1. Näytteet (7kpl) toimitettiin Kokemä-
en vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) laboratorioon 3.4.2013. Liukoisuustes-
taus eli yksivaiheinen ravistelutesti tehtiin kokoomanäytteelle (perustuu standardiin 
















Kuva 4. Näytteenotto 1: Näytteenottoämpäri (Tuhola 2013) 
 
 
KVVY:n laboratoriossa näytteille annettiin taulukon 1-2 mukaiset näytenumerot  
Taulukko 1. Näytenumerot (Kaasalainen 2013) 
 osanäyte 1 osanäyte 2 osanäyte 3 osanäyte 4 












Taulukko 2. Näytenumerot (Kaasalainen 2013) 
 osanäyte 5 osanäyte 6 kokoomanäyte 















5 ENSIMMÄISEN NÄYTTEENOTON TULOKSET 
 
 
5.1 Näytteiden tulokset 
 
Seuraavassa on kuvattu kunkin tutkitun osanäytteen tulokset, sekä lopussa kokooma-
näytteen tulokset.  
 
Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjervot määrittää Vna 
214/2007. Ohjearvot on määritelty joko ekologisten riskien tai terveysriskien perusteel-
la. (Kaasalainen 2013.) Osamaanäytteiden pitoisuuksia verrattiin tähän kyseiseen val-
tioneuvoston asetukseen. Kokoomanäytteiden pitoisuuksia verrattiin kaatopaikkakelpoi-
suuskriteereihin jotka määrittää valtioneuvoston asetus 202/2006.  Liitteen 2 sivuilla 8 
ja 9 on taulukoihin koottu maanäytteiden (osamaanäytteet ja kokoomanäyte) kokonais-
pitoisuudet sekä valtioneuvoston asetuksen 214/2007:n mukaiset PIMA raja-arvot. Tau-
lukoissa olevat aineiden pitoisuudet ovat esitetty kuivaa jäteainetta kohti laskettuna.  
(Kaasalainen 2013.) Osamaanäytteiden ja kokoomanäytteen pilaantuneisuustutkimuk-
sen teki Kokemäen vesistön ja vesiensuojeluyhdistyksen kemisti Marika Kaasalainen.  
Tutkimusseloste löytyy tämän opinnäytetyön lopusta liitteestä 2. 
 
Taulukossa 3 on esitetty maa-ainesten luokittelu. Kaivetun maa-ainesjätteen pilaantu-
neisuuden luokittelussa on käytetty SYKE:n raportin 36/2008 (Jaakkonen, 2008) mu-










Taulukko 3. Poiskaivetun maa-ainesjätteen pilaantuneisuusluokittelu (Kaasalainen 
2013) 
Tunnus Määritelmä Taso 
A Pilaantumaton <  kynnysarvo 
B Kohonnut pitoisuus kynnysarvo-alempi ohjear-
vo 
C Pilaantunut alempi ohjearvo-ylempi 
ohjearvo 
D Pilaantunut ylempi ohjearvo-
vaarallisen jätteen raja-arvo 
E Vaaralinen jäte > vaarallisen jätteen raja-
arvo 
On syytä huomioida, että uuden jätelain 646/2011 myötä termi ongelmajäte on korvattu 
1.5.2012 alkaen termillä vaarallinen jäte. 
 
 
5.1.1 Osanäyte 1  
 
BTEX-yhdisteitä havaittiin pieninä pitoisuuksina tolueenia sekä klyseeniä. Bensiinin 
lisäaineita MTBE:tä, TAME:a, EBTE:tä ja TAEE:tä ei havaittu. PAH-yhdisteiden las-
kennallinen kokonaispitoisuus oli 0,82 mg/kg. Bensiinijakeita C5-C10 havaittiin 48 
mg/kg ja näin ollen pitoisuus alittaa valtioneuvoston asetuksen 214/2007:n mukaisen 
alemman ohjearvon 100 mg/kg. Näytteen hiilivetyindeksiksi THC (<C10-C40) saatiin 
2900 mg/kg. THC-pitoisuus (öljyt >C10-C40) oli 2900 mg/kg. Öljy tällä välillä olivat 
pääasiassa raskaita jakeita (>C21-C40). Näin ollen THC-pitoisuus (öljyt>C10-C40) ei 
täytä Wahlström et. al.:n pienjäte-erien tavanomaisen jätteen kaatopaikalle ehdotettua 
mineraaliöljyjen (>C10-C40) enimmäispitoisuutta, joka on 1000 mg/kg. Kuitenkin tätä 
raja-arvoa sovelletaan, jos jätteessä esiintyy bentseenijohdannaisia. Keskitisleiden 
(>C10-C20) määrä oli valtioneuvoston asetuksen 214/2007:n ylemmän ohjeisarvon mu-
kainen 1000 mg/kg.  Raskaiden jakeiden (C21-C40) pitoisuus oli välillä alempi  
ohjearvo - ylempi ohjearvo pitoisuudella 1900 mg/kg. Tutkittujen metallien kokonaispi-
toisuudet alittivat valtioneuvoston asetuksen 214/2007:n kynnysarvot arseenia lukuun 
ottamatta, jonka pitoisuus oli välillä kynnysarvo - alempiohjearvo. Keskitisleiden ja 




(Jaakkola, 2008). Tämä osuu välille alempi ohjearvo - ylempi ohjearvo. (Kaasalainen 
2013.) 
 
Määritettyjen kokonaispitoisuuksien perusteella tutkittu maa tämän näytteen osalta on 
tavanomaista jätettä (Kaasalainen 2013). 
 
Liitteen 2 sivulta 9 taulukosta löytyy tämän näytteen tulokset näytenumerolla 8982. 
 
 
5.1.2 Osanäyte 2  
 
BTEX-yhdisteitä havaittiin ksyleenejä ja tolueenia. Bensiinin lisäaineita MTBE:tä, 
TAME, EBTE:tä tai TAEE:ta ei näytteessä havaittu. Myöskään PAH-yhdisteitä ei ha-
vaittu. Bensiinijakeita C5-C10 ei havaittu määritysrajaa ylittäviä pitoisuuksia.  Koko-
naishiilivetyindeksi THC (>C10-C40) oli 490 mg/kg, joten näin ollen valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007:n mukainen kynnysarvo 300 mg/kg ylittyy. Tästä huolimatta THC-
pitoisuus (öljyt >C10-C40) täyttää Wahlström et al.:n (2006) mukaisen pienjäte-erien 
tavanomaisen jätteenmineraaliöljyjen (>C10-C40) enimmäispitoisuuden 1000 mg/kg. 
Näytteestä tutkittujen metallien kokonaispitoisuudet alittivat valtioneuvoston asetksen 
214/2007:n mukaiset pilaantuneen maaperän kynnysarvot. Poikkeuksena löytyi arseeni, 
jonka pitoisuus oli 5,0 mg/kg. Näin ollen arseeni sivusi Vna 214/2007 mukaista kyn-
nysarvoa. Tulosten perusteella tutkitun maan pilaantuneisuusluokka on mineraaliöljyjen 
kokonaispitoisuuden (>C10-C40) perusteella B, kohonnut pitoisuus. Tämä on välillä 
kynnysarvo - alempi ohjeisarvo (Jaakkonen-2008). (Kaasalainen 2013.) 
 
Näin ollen määriteltyjen kokonaispitoisuuksien perusteella tutkittu maanäyte on tavan-
omaista jätettä (Kaasalainen 2013). 
 








5.1.3 Osanäyte 3  
 
.BTEX-yhdisteisä havaittiin peninä pitoisuuksina klyseeneitä ja tolueenia. Bensiinin 
lisäaineita MTBE:tä, TAME:a, EBTE:tä tai TAEE:ta ei havaittu. Laskennallinen koko-
naispitoisuus PAH-yhdisteille havaittiin näytteessä 1,9 mg/kg. Bensiinijakeita C5-C10 
ei näytteessä havaittu. Kokonaishiilivetyindeksi THC (>C10-C40) oli 1800 mg/kg. Öljyt 
välillä (C21-C40) olivat pääasiassa raskaampia jakeita. THC-pitoisuus (öljyt >C10-C40) 
ei täytä Wahlström et al.:n (2006) pienjäte-erien tavanomaisen jätteen kaatopaikalle eh-
dotettua mineraaliöljyjen (>C10-C40) enimmäispitoisuutta 1000 mg/kg. Tätä alempaa 
raja-arvoa sovelletaan, mikäli jätteessä havaitaan bentseenijohdannaisia, kuten toluee-
nia.  Keskitisleiden (C10-C21) pitoisuus 580 mg/kg oli valtioneuvoston asetuksen 
214/2007:n välillä alempi ohjearvo - ylempi ohjearvo.  Myös raskaiden jakeiden (C210-
C40) pitoisuus 1200 mg/kg jäi tälle välille. Tutkittujen metallien kokonaispitoisuudet 
alittivat valtionneuvoston asetuksen 214/2007:n mukaiset pilaantuneen maaperän kyn-
nysarvot arseenia ja sinkkiä lukuun ottamatta. Arseenin pitoisuus oli välillä  
kynnysarvo - alempi ohjearvo ja sinkin pitoisuus välillä alempi ohjervo - ylempi ohjear-
vo. Tämän osanäytteen pilaantuneisuusluokka on keskitisleiden, raskaiden öljyjakeiden 
sekä sinkin kokonaispitoisuuden perusteella C (Jaakkonen, 2008) välillä alempi  
ohjearvo - ylempi ohjearvo. (Kaasalainen 2013.) 
 
Määriteltyjen kokonaispitoisuuksien perusteella tutkittu maanäyte on tavanomaista jä-
tettä (Kaasalainen 2013). 
 
Liitteen 2 sivulta 9 taulukosta löytyy tämän näytteen tulokset näytenumerolla 8984. 
 
 
5.1.4 Osanäyte 4  
 
BTEX-yhdisteitä tolueenia, etyylibentseeniä ja ksyleeneitä tässä osanäytteessä havaittiin 
pieninä pitoisuuksina. Bensiinin lisäaineita MTBE:tä, TAME:a, EBTE:tä tai TAEE:ta ei 
havaittu. Laskennallinen kokonaispitoisuus PAH-yhdisteille havaittiin näytteessä vain 
0,61 mg/kg. Bensiinijakeita C5-C10 ei näytteessä havaittu. Kokonaishiilivetyindeksi 
THC (>C10-C40) oli 3400 mg/kg. Öljyt välillä (C21-C40) olivat pääasiassa raskaita 




erien tavanomaisen jätteen kaatopaikalle ehdotettua mineraaliöljyjen (>C10-C40) 
enimmäispitoisuutta 1000 mg/kg. Tätä alempaa ohjearvoa sovelletaan, mikäli jätteessä 
havaitaan bentseenijohdannaisia, kuten tolueenia. Keskitisleiden (>C10-C21) pitoisuus 
näytteessä oli 1400 mg/kg joka ylittää valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen 
ylemmän ohjearvon 1000 mg/kg. Raskaiden jakeiden (C210-C40) pitoisuus 2000 mg/kg 
sivusi ylempää ohjearvoa. Metallien kokonaispitoisuudet alittivat valtioneuvoston ase-
tuksen 214/2007 mukaisen pilaantuneen maaperän kynnysarvot. Poikkeuksena oli ar-
seeni, jonka pitoisuus oli 8,3 mg/kg. Tämä pitoisuus oli välillä kynnysarvo – alempi oh-
jearvo. Osanäytteen pilaantuneisuusluokka olisi D (Jaakkonen 2008) keskitisleiden pe-
rusteella. Keskitisleiden pitoisuus oli 1400 mg/kg, joten näin ollen osanäyte olisi pilaan-
tunut, ylempi ohjearvo-vaarallisen jätteen raja-arvo. (Kaasalainen 2013.) 
 
Määriteltyjen kokonaispitoisuuksien perusteella tutkittu maanäyte on tavanomaista jä-
tettä (Kaasalainen 2013). 
 
Liitteen 2 sivulta 9 taulukosta löytyy tämän näytteen tulokset näytenumerolla 8985. 
 
5.1.5 Osanäyte 5. 
 
Tässä näytteessä havaittiin BTEX yhdisteitä ksyleeneitä ja tolueenia pieninä pitoisuuk-
sina. Bensiinin lisäaineita MTBE:tä, TAME:a, EBTE:tä tai TAEE:ta ei havaittu. Pah 
yhdisteiden laskennallinen kokonaispitoisuudeksi saatiin 0,81 mg/kg. 
Bensiinijakeita C5-C10 ei havaittu. Näytteessä THC (C10-C40) oli 2400 mg/kg. Öljyt 
olivat tällä välillä pääasiassa raskaita jakeita (C21-C40). THC- pitoisuus öljyissä (C10-
C40) ei täytä Wahlström et al.:n (2006) mineraaliöljyjen enimmäispitoisuutta 1000 
mg/kg tavanomaisten jätteiden pienerille. Tätä ohjearvoa käytetään, mikäli näytteessä 
havaitaan bentseenijohdannaisia, kuten tolueenia. Keskitisleiden (>C10-C40) pitoisuus 
790 mg/kg jäi valtioneuvoston asetuksen 214/2007:n välille alempi ohjearvo- ylempi 
ohjearvo. Raskaiden jakeiden (>C210-C40) osalta pitoisuus oli 1600 mg/kg ja näin ol-
len asettuu välille alempi ohjearvo- ylempi ohjearvo. Tutkittujen metallien kokonaispi-
toisuudet alittivat valtioneuvoston asetuksen 214/2007:n mukaiset pilaantuneen maape-
rän kynnysarvot arseenia ja sinkkiä lukuun ottamatta. Arseenin ja sinkin pitoisuudet oli-




C pilaantunut välillä alempi ohje-arvo - ylempi ohjearvo (Jaakkonen, 2008). Tämä joh-
tuu keskitisleiden ja öljyjakeiden pitoisuuksista. (Kaasalainen 2013.) 
 
Näin ollen määriteltyjen kokonaispitoisuuksien perusteella tutkittu maanäyte on tavan-
omaista jätettä (Kaasalainen 2013). 
 
Liitteen 2 sivulta 9 taulukosta löytyy tämän näytteen tulokset näytenumerolla 8986. 
 
 
5.1.6 Osanäyte 6  
 
BTEX – yhdisteitä havaittiin tolueenia ja ksyleenejä. Bensiinin lisäaineita MTBE:tä, 
TAME:a, EBTE:tä tai TAEE:ta ei havaittu. PAH-yhdisteiden laskennallinen kokonais-
pitoisuus oli 0,16 mg/kg. Bensiinijakeita C5-C10 ei näytteessä havaittu (C5-C10). THC 
kokonaishiilivetyindeksi (C10-C40) oli 780 mg/kg. Öljyjakeille (C10-C40) annettu val-
tioneuvoston asetuksen 214/2007:n mukainen kynnysarvo 300 mg/kg ylittyy. THC- pi-
toisuus öljyissä (C10-C40) ei täytä Wahlström et al.:n mineraaliöljyjen enimmäispitoi-
suutta 1000 mg/kg tavanomaisten jätteiden pienerille. Osanäytteestä tutkittujen metalli-
en kokonaispitoisuudet alittivat valtioneuvoston asetuksen 214/2007:n mukaiset pilaan-
tuneen maaperän. Poikkeuksena arseeni pitoisuudella 6,5 mg/kg. Näin ollen arseeni oli 
pitoisuudellaan välillä kynnysarvo - alempi ohjearvo. Maan pilaantuneisuusluokka olisi 
B kynnysarvo - alempi ohjearvo arseenin kokonaispitoisuuden ja mineraaliöljyjen ko-
konaispitoisuuksien (>C10-C40) perusteella (Jaakkonen, 2008). (Kaasalainen 2013.) 
 
Näin ollen määriteltyjen kokonaispitoisuuksien perusteella tutkittu maanäyte on tavan-
omaista jätettä (Kaasalainen 2013). 
 





Kokoomanäytteestä ei orgaanisia haitta-aineita määritelty, koska kokoomanäytteistä 




g/kg, joten se alitti valtioneuvoston asetuksen 202/2006:n mukaisen tavanomaisen jät-
teen kaatopaikkasijoituskriteerin raja-arvon 50 g/kg. Kokoomanäytteestä tutkittujen me-
tallien kokonaispitoisuudet alittivat valtioneuvoston asetuksen 214/2007:n mukaiset pi-
laantuneen maaperän kynnysarvot. Kuitenkin arseenin kokonaispitoisuus sijoittui välille 
kynnysarvo - alempi ohjearvo ja sinkki sivusi kynnysarvoa (Vna 214/2007).  Tutkitun 
kokoomanäytteen pilaantuneisuusluokka olisi B, kohonnut pitoisuus, välillä kynnysarvo 
- alempi ohjearvo (Jaakkonen, 2008). (Kaasalainen 2013.) 
 
Kokonaispitoisuuksien perusteella nyt tutkittu kokoomanäyte on tavanomaista jätettä 
(Kaasalainen 2013). 
 
Liitteen 2 sivulta 8 taulukosta löytyy tämän näytteen tulokset näytenumerolla 8988.  
 
 
5.2 Kaatopaikkakelpoisuus ja pilaantuneisuus 
 
KVVY:n tekemän pilaantuneisuustutkimuksen mukaan maamassat luokitellaan tavan-
omaiseksi jätteeksi valtioneuvoston asetuksen 179/2012 liitteen 4 jäteluettelon mukai-
sesti. Näin ollen ne luokitellaan luokitusnumerolla 17 05 04 ´´muut, kuin nimikkeessä 
17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset´´.  Tämä jätenimike kuuluu nimikeryhmään 17 
05 ’’maa-ainekset (pilaantuneilta alueilta kaivetun maa-ainekset mukaan luettuina)’’. 
(Kaasalainen 2013.) 
 
5.3 Kokoomanäytteen kaatopaikkakelpoisuus Vna 202/2006 mukaan   
 
Kokoomanäytteessä havaittiin haitta-aineiden pitoisuus erittäin alhaisiksi. Valtioneuvos-
ton asetuksen 202/2006:n mukaiset tavanomaisen jätteen kaatopaikkakriteerit täyttyvät.  
Kokonaisorgaanisen hiilen TOC ja liukoisen orgaanisen hiilen pitoisuudet olivat pieniä. 
Näiltä osin täyttyy valtioneuvoston asetuksen 202/2006:n mukaiset tavanomaisen jät-
teen kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvot. Kokoomanäytteestä ei testattu mineraaliöljyjä 
välillä (> C10-C40), mutta voidaan sanoa osamaanäytteiden tutkimustuloksiin pohjau-




Kokoomanäytteen perusteella maamassat voidaan sijoittaa tavanomaisena jätteenä kaa-
topaikalle. (Kaasalainen 2013.) 
 
5.4 Pilaantuneisuus Vna 214/2007 ja Jaakkonen (2008) mukaan  
 
Kunkin näytteen pilaantuneisuusluokka on erikseen mainittu osanäytteiden selosteessa 
liitteessä 2. Kuitenkin osanäytteet olivat kaikki kokonaispitoisuuksien perusteella ta-
vanomaista jätettä. Kuitenkin pilaantuneisuutta aiheuttivat mineraaliöljyt ja metalleista 
















6 TOINEN NÄYTTEENOTTO 
 
 
Haitallisten aineiden pitoisuudet koettiin analyysien perusteella yllättävän alhaisiksi, 
joten päätettiin suorittaa uusi näytteenotto, jotta taattaisiin tulosten todenmukaisuus.   
 
Näytteenotto tapahtui 27.6.2013 Tarastenjärvellä. Näytteitä otettiin kustakin altaasta 
kaksi kappaletta kaivinkoneella kaivaen (Kuva 5) (Kuva 6). Näistä tehtiin kokooma, 
joka sekoitettiin 10 litran näytteenottoämpäriin. Näyte toimitettiin samana päivänä 
KVVY:n laboratorioon analyysiä varten. Kokoomanäytteestä määriteltiin vain maan 
pilaantuneisuus ja testituloksia verrattiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007:n mukai-















7 TOISEN NÄYTTEENOTON TULOKSET 
 
 
Kokoomanäytteessä ei havaittu bensiinin lisäaineita MTBE:tä, TAME:a, EBTE:tä, TA-
EE:ta. PAH-yhdisteiden laskennallinen kokonaispitoisuus jäi alle 1 mg/kg. Kokooma-
näytteessä olevien metallien kokonaispitoisuudet alittivat valtioneuvoston asetuksen 
214/2007:n mukaiset pilaantuneen maaperän kynnysarvot. Poikkeuksena olivat arseeni 
ja sinkki. Arseeni sijoittui välille kynnysarvo - alempi ohjearvo. Sinkki sijoittui välille 
alempi ohjearvo - ylempi ohjearvo. Bensiinijakeita tässä näytteessä ei havaittu merkittä-
viä pitoisuuksia. Jätteen THC kokonaishiilivetyindeksi (>C10-C40) oli 2890 mg/kg. 
Wahlström et al.:n mukaista 1000 mg/kg enimmäispitoisuutta mineraaliöljyille (>C10-
C21) ei tässä tapauksessa tarvitse huomioida, koska näytteessä ei havaittu tolueenia. 
Saatujen tulosten perusteella tutkittu maa on tavanomaista jätettä. (Kaasalainen 
1.8.2013.) Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n tekemä tutkimusseloste löy-







8.1 Maamassojen jatkotoimenpiteet 
 
Laboratoriotulosten perusteella tutkittu maa luokiteltaisiin tavanomaiseksi jätteeksi luo-
kitusnumerolla 17 05 04: ’’muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainek-
set’’ valtioneuvoston asetuksen jätteistä 179/2012 liitteen 4 jäteluettelon mukaisesti.  
Kyseinen jätenimike kuuluu nimikeryhmään 15 05 ’’maa-ainekset (pilaantuneilta alueil-
ta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina)’’. Öljypitoisuudet ylittivät Wahlström et 
al.:n (2006) mainitun enimmäispitoisuuden 1000 mg/kg osamaanäytteissä 1 ja 3-5. 
(Kaasalainen 2013.) Tässä tapauksessa tulee ottaa huomioon Tarastenjärven jätteenkä-
sittelykeskuksen Ympäristölupapäätös (PIR-2004-Y-143-111) kohta ’’Pilaantuneiden 
maiden käsittely’’, jossa maamassojen öljyjen enimmäispitoisuudeksi on myönnetty 
5000 mg/kg (Ympäristölupapäätös 2006, 5). 
Näin ollen laboratoriotutkimustuloksen kertovat, että maapohjaisten suotovesialtaiden 
pohjamassat ovat tavanomaista jätettä ja ne olisi mahdollista sijoittaa penkkaan. Kuiten-
kin suotovesialtaista poistettua maa-ainesta on suunniteltu käytettävän vanhan kaatopai-
kan muotoillussa (Tiira 2013). 
 
 
8.2 Maa-altaiden täyttö  
 
Maa-altaiden osittainen poisto tulee ajankohtaiseksi keväällä 2014 sulamisvesien jäl-
keen. Tätä ennen pitää toteuttaa tarvittavat viemäröinnit. Kokonaisuudessaan altaat tul-
laan poistamaan käytöstä viimeistään vuoden 2015 aikana. (Jylhä 2013.) 
 
Maapohjaisten suotovesialtaiden yhteinen kokonaispinta-ala on noin 7200 m2.  Altaista 
tullaan poistamaan maa-ainesta 0,50 m syvyydeltä. Maa-ainesta tullaan kaivamaan al-
lasalueelta arvioidusti noin 3500 m3. Maapohjaiset suotovesialtaat tullaan täyttämään 
hyödyntäen lasimursketta, betonimursketta sekä kahdenlaista kalliomursketta. Alhaalta 
lähtien altaat täytetään lasimurskeella, kerrosvahvuutena n. 1,00 m. Tämä päälle tulee 
betonimurske (raekoko 0-150 mm) kerrosvahvuudella 2,30 m. Betonimurskeen päälle 




nempää (0-32 mm) kalliomursketta kerrosvahvuudella 0,10 m. Salaojitus tehdään lasi-
murske- ja betonimurskekerrosten väliin.  Näin ollen sulamis- ja sadevedet on mahdol-
lista johtaa pois alueelta. Näin taataan vanhan allasalueen maaperän ja rakenteiden kui-
vana pysyminen.  (Jylhä 2013.) 
 
Maapohjaisten suotovesialtaiden täyttöperiaate altaiden poikkileikkauksena löytyy liit-
teestä 6. (Jylhä 2013) 
Karkea kartoitus maa-allas alueesta löytyy liitteestä 5. (Jylhä 2013) 
 
8.3 Tampereen Vesi 
 
Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueellaan kaupunkilaisille sekä ympäristökunnille 
vettä koteihin ja teollisuuteen. Se huolehtii jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta. 
Tampereen Vesi toimittaa vettä Pirkkalaan, sekä tarpeen vaatiessa Lempäälään, Kan-
gasalle ja Nokialle. Myös Ylöjärven raja-alueiden vesihuollon hoitaa Tampereen Vesi. 
Ylöjärven, Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven kuntien viemäröidyiltä alueilta kerätyt 
jätevedet käsittelee Tampereen Vesi. Vuonna 2012 vettä johdettiin talouskäyttöön 58 %, 
teollisuuskäyttöön 13 sekä noin 18% myytiin naapurikuntiin. (Tampereen Vesi 2013.)  
 
Vesijohtoverkostoa Tampereen Vedellä on 750 kilometriä ja käytössä on myös kaksi 
viemäröintijärjestelmää. Jätevesiviemäriverkostoa yli 680 kilometriä sekä sade-
vesiviemäriä 607 kilometriä.  (Vesitehras 1/2013, 5.) Yhteensä viemäriverkostoa on 
noin 1 311 kilometriä. Viemärit pyritään suunnittelemaan niin, että jätevesi virtaisi pai-
novoimalla kohti puhdistamoa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, paineviemäreissä jäteve-
si pumpataan eteenpäin. Viemäröintijärjestelmään kuuluu yhteensä 79 jätevedenpump-
paamoa. Viemäriverkosto jakautuu neljään erilliseen viemäröintialueeseen. (Tampereen 
Vesi 2013.) Tampereen Vedellä on neljä jätevedenpuhdistamoa. Jätevedet, jotka synty-
vät Pispalanharjun itäpuolella käsitellään Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolla. Tämä 
on laitoksista suurin. Pispalanharjun länsipuolen jätevedet käsitellään Raholan jäteve-
denpuhdistamolla. Lisäksi Kämmenniemen ja Polson taajama-alueilla on omat pienpuh-





Haavoittuvaista vesihuoltoverkostoa on saneerattavat ja huollettava säännöllisesti. 
Tampereen Vesi on 20 vuoden ajan saneerannut verkostoa kaupunginosa kerrallaan. 
Vesijohto ja viemärityöt tehdään suurimmaksi osaksi katusaneerauksen yhteydessä. 
(Vesitehras. 1/2013, 5-6. )  
  
8.4 Tampereen Veden verkoston laajentaminen Tarastenjärvelle 
 
Kuten jo aikaisemmin mainittiin, tulee maapohjaisien suotovesialtaiden poisto asetta-
maan uuden haasteen Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksesta johdettavalle vesimää-
rälle. Tämä uusi linja, joka tullaan rakentamaan Tarastenjärvelle, pumppaisi teollista 
vettä ja suotovesiä. Uusi linja on sikäli myös tarpeellinen, koska uusi hyötyvoimalaitos 
tullaan rakentamaan Tarastenjärvelle, mistä jo aikaisemmin kerrottiin. Tampereen Vesi 
tulee rakentamaan kaksi painelinjaa Tarstenjärvelle ja niihin molempiin tulee tehokkaat 
pumput. Näin ollen molemmissa painelinjoissa tuotto olisi 70 l/s, eli yhteensä 140 l/s. 
Tampereen Vesi toivoisi putkilinjan valmistuvan kesällä tai syksyllä 2015.  Kuitenkin 










Tässä opinnäytetyössä haluttiin selvittää Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen kah-
den maapohjaisen suotovesialtaat maamassojen haitallisten aineiden pitoisuudet, jotta 
kyettäisiin määrittämään niiden jatkotoimenpiteet.  
 
Näytteet otettiin kahdesti, sillä haluttiin varmistua tulosten oikeellisuudesta. Näin pys-
tyttiin varmentumaan maa-ainesten haitallisten aineiden todellisista pitoisuuksista. Tu-
losten tulkinnassa on syytä huomioida Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen ympä-
ristölupapäätöksessä (PIR-2004-Y-143-111) myönnetty maamassojen öljyjen enim-
mäispitoisuus 5000 mg/kg.  Kokemäenjoen vesistöjen vesiensuojeluyhdistys ry:n teke-
mien laboratorioanalyysien perusteella maapohjaisten suotovesialtaiden maa-aines on 
tavanomaista jätettä. 
 
Maapohjaiset suotovesialtaat tullaan täyttämään jätemateriaalia hyödyntäen. Näin ollen 
täytössä hyödynnetään kallio-, betoni- sekä lasimursketta. Altaiden tilalle saadaan halut-






















Hyötyvoimalaitoksen rakentaminen on alkanut Tarastenjärvellä. Tiedote. 14.11.2013 
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Liite 5. Maa-allasalueen kaivuun karkea kartoitus  





Liite 6. Maapohjaisten suotovesialtaiden periaate täytöstä  
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